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1. Mengajak teman bermain 
bersama   
1, 11 6 
2. Mau bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
2, 12 




2. Kerja sama  Bersikap 
kooperatif 
 
4. Bersedia bermain secara 
berkelompok 
4, 14 6 
5. Mau menolong/meminta 
pertolongan kepada teman 
5, 15  
6. Dapat menunjukkan sikap 
toleran 
6, 16 
3. Berbagi  Mau berbagi 
dengan orang 
lain. 
7. Bersedia melakukan 
permainan secara bergiliran 
 
7, 17  4 
8. Dapat berbagi 
mainan/makanan kepada 
teman. 








9. Menunjukkan emosi dengan 
tepat 





























10. Dapat menemukan solusi 
dalam permainan / 
permasalahan 
10, 20  
   Jumlah   20 
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Instrumen Uji Empirik Keterampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun  
 
Nama : Tanggal    : 
Usia : Alamat Sekolah / Rumah : 
 
Uraian pemberian skor sebagai berikut: 
1. Skor 4 diberikan jika seorang anak dapat menunjukkan keterampilan sosial 
dengan sangat baik. 
2. Skor 3 diberikan jika seorang anak dapat menunjukkan keterampilan sosial 
dengan baik. 
3. Skor 2 diberikan jika seorang anak dapat menunjukkan keterampilan sosial 
dengan cukup baik. 





4 3 2 1 
1.  Anak mengajak anak lain bermain bersama        
2.  Anak bersedia mengajukan pertanyaan        
3.  Anak mengutarakan pendapat/ide        
4.  Anak mengikuti kegiatan di dalam kelompok     
5.  
Anak mau memberi bantuan pada teman yang 
membutuhkan       
 
6.  Anak menghargai orang lain        
7.  Anak bersedia untuk mengalah        
8.  Anak dapat berbagi mainan atau makanan yang dimiliki        
9.  Anak menunjukkan ekspesi ketika marah ataupun sedih        
10.  
Anak mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan 
suatu masalah       
 
11.  Anak memulai percakapan dengan kalimat yang jelas        
12.  Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan        
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13.   Anak menimpali pembicaraan teman        
14.  
Anak bekerjasama melakukan permainan/aktivitas 
dalam kelompok    
 
15.  Anak dapat meminta bantuan        
16.   Anak menunjukan kepedulian        
17.  Anak mau untuk menunggu giliran        
18.  Anak berbagi cerita yang dimiliki kepada teman lain     
19.  
Anak menegur / membantu teman yang marah atau 
sedih    
 



















Validasi Instrumen Keterampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun 
Resp 
No. 
Item               
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 4 4 4 3 4 3 
2 4 4 2 3 3 2 2 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 3 3 2 3 4 
5 4 3 4 3 3 1 2 1 
6 3 2 3 4 4 4 4 4 
7 1 2 1 3 3 2 2 3 
8 4 3 4 4 4 1 4 1 
9 3 1 3 4 4 4 1 3 
10 2 4 2 3 2 3 2 4 
11 1 4 3 3 4 2 1 2 
12 2 2 4 2 3 4 3 2 
13 1 4 2 3 3 3 1 4 
14 2 4 2 4 3 4 3 4 
15 1 3 3 4 2 4 3 3 
16 1 2 2 4 3 2 2 3 
17 2 3 4 4 4 3 2 2 
18 4 4 3 1 2 3 3 1 
19 4 4 4 2 2 2 2 2 
20 3 3 3 4 3 3 4 4 
21 4 3 4 3 4 3 4 3 
22 2 4 2 4 1 2 1 3 
23 4 4 4 4 4 3 3 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 4 3 3 3 3 3 4 
26 3 3 1 4 4 3 4 2 
27 4  4  4  4  4  3  4  4  
28 4  2  3  2  3  3  2  2  
  79 92 86 94 90 80 77 84 
r hitung 0.435 0.371 0.521 0.397 0.391 0.443 0.628 0.458 
r tabel 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 
keterangan valid drop valid valid valid valid valid valid 
Jumlah 








                
9 10 11 12 13 14 15 16 
4 3 3 4 4 4 2 4 
2 2 3 3 3 3 2 1 
3 2 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 2 
4 2 3 3 4 4 1 3 
3 2 3 3 3 4 4 4 
4 1 2 4 4 4 3 2 
3 4 2 4 4 4 4 2 
4 4 3 4 4 4 4 2 
4 4 3 4 3 4 4 4 
4 2 2 2 2 1 3 4 
4 1 2 2 2 3 3 3 
2 1 2 2 2 3 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 4 2 3 
3 1 2 1 2 3 4 2 
2 4 3 4 3 4 3 3 
4 3 3 4 4 2 4 2 
4 3 4 4 3 2 3 2 
2 3 2 2 4 4 2 3 
2 3 4 2 4 4 2 3 
4 1 3 4 4 3 2 3 
3 4 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 
2 1 1 1 3 4 3 4 
4  4  4  4  4  4  4  2  
3  3  3  2  1  2  1  2  
92 78 85 91 94 97 87 82 
0.050 0.635 0.658 0.612 0.668 0.586 0.403 0.303 
0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 0.374 










        Jumlah nama  
17 18 19 20     
2 4 4 4 72 PN 
4 1 1 3 52 JV 
4 4 4 4 76 AS 
3 2 3 1 63 NY 
3 3 4 2 57 RS 
4 3 4 3 68 VI 
2 2 4 2 51 RE 
4 4 4 2 66 EG 
3 3 2 4 64 RAH 
4 2 2 2 62 MA 
2 2 2 1 47 DHF 
4 1 3 2 52 AB 
4 3 4 4 56 ZI 
4 4 4 4 72 AY 
3 2 4 1 61 RH 
3 1 2 2 45 TM 
3 3 1 2 59 RI 
2 4 4 3 60 GT 
3 4 2 3 59 VAN 
4 2 3 3 61 ZA 
2 4 4 3 65 IN 
4 2 1 1 51 RZ 
3 4 3 2 72 ART 
4 4 4 3 78 WN 
2 4 2 3 68 NB 
3 2 1 2 51 RT 
3  4  4  4  76 NM 
1  3  2  2  46 AL 
87 81 82 72 61.07143 
 0.248 0.739 0.551 0.562   
 0.374 0.374 0.374 0.374   
 drop valid valid valid   
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Uji Reliabilitas Keterampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun 
Resp 
No. 
Item               
  1 3 4 5 6 7 8 10 
1 4 4 4 4 3 4 3 3 
2 4 2 3 3 2 2 4 2 
3 3 4 4 4 4 4 4 2 
4 2 4 3 3 2 3 4 4 
5 4 4 3 3 1 2 1 2 
6 3 3 4 4 4 4 4 2 
7 1 1 3 3 2 2 3 1 
8 4 4 4 4 1 4 1 4 
9 3 3 4 4 4 1 3 4 
10 2 2 3 2 3 2 4 4 
11 1 3 3 4 2 1 2 2 
12 2 4 2 3 4 3 2 1 
13 1 2 3 3 3 1 4 1 
14 2 2 4 3 4 3 4 4 
15 1 3 4 2 4 3 3 4 
16 1 2 4 3 2 2 3 1 
17 2 4 4 4 3 2 2 4 
18 4 3 1 2 3 3 1 3 
19 4 4 2 2 2 2 2 3 
20 3 3 4 3 3 4 4 3 
21 4 4 3 4 3 4 3 3 
22 2 2 4 1 2 1 3 1 
23 4 4 4 4 3 3 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 3 3 3 3 3 4 4 
26 3 1 4 4 3 4 2 1 
27 4  4  4  4  3  4  4  4  
28 4  3  2  3  3  2  2  3  
Varians 
    
1.34  
   
0.96  














       
75  
      
82  
      
90  
     
86  
     
77  
    
73  
     
81  




    
77.6    
            





                Jumlah nama 
11 12 13 14 15 18 19 20     
3 4 4 4 2 4 4 4 58 PN 
3 3 3 3 2 1 1 3 41 JV 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 AS 
4 4 4 3 4 2 3 1 50 NY 
3 3 4 4 1 3 4 2 44 RS 
3 3 3 4 4 3 4 3 55 VI 
2 4 4 4 3 2 4 2 41 RE 
2 4 4 4 4 4 4 2 54 EG 
3 4 4 4 4 3 2 4 54 RAH 
3 4 3 4 4 2 2 2 46 MA 
2 2 2 1 3 2 2 1 33 DHF 
2 2 2 3 3 1 3 2 39 AB 
2 2 2 3 4 3 4 4 42 ZI 
4 4 4 4 4 4 4 4 58 AY 
4 4 3 4 2 2 4 1 48 RH 
2 1 2 3 4 1 2 2 35 TM 
3 4 3 4 3 3 1 2 48 RI 
3 4 4 2 4 4 4 3 48 GT 
4 4 3 2 3 4 2 3 46 VAN 
2 2 4 4 2 2 3 3 49 ZA 
4 2 4 4 2 4 4 3 55 IN 
3 4 4 3 2 2 1 1 36 RZ 
4 4 4 4 3 4 3 2 58 ART 
4 4 4 4 4 4 4 3 63 WN 
4 4 4 4 4 4 2 3 55 NB 
1 1 3 4 3 2 1 2 39 RT 
4  4  4  4  4  4  4  4  63 NM 
3  2  1  2  1  3  2  2  38 AL 
   
0.78  














    
15.93  
       
82  
     
87  
     
90  
    
93  
    
85  
     
77  
    
78  
     
68  

























11. Mengajak teman bermain 
bersama   
1, 9 5 
12. Mau bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
2, 10 




2. Kerja sama  Bersikap 
kooperatif 
 
14. Bersedia bermain secara 
berkelompok 
3, 12 5 
15. Mau menolong/meminta 
pertolongan kepada teman 
4, 13  
16. Dapat menunjukkan sikap 
toleran 
5 
3. Berbagi  Mau berbagi 
dengan orang 
lain. 
17. Bersedia melakukan 
permainan secara bergiliran 
 
6 3 
18. Dapat berbagi 
mainan/makanan kepada 
teman. 








19. Menunjukkan emosi dengan 
tepat 





















20. Dapat menemukan solusi 
dalam permainan / 
permasalahan 
8, 16  
   Jumlah   16 
152 
 
Instrumen Keterampilan Sosial Anak 
 
Nama : Tanggal     : 
Usia : Alamat Sekolah / Rumah : 
 
Uraian pemberian skor sebagai berikut: 
1. Skor 4 diberikan jika seorang anak dapat menunjukkan keterampilan sosial 
dengan sangat baik. 
2. Skor 3 diberikan jika seorang anak dapat menunjukkan keterampilan sosial 
dengan baik. 
3. Skor 2 diberikan jika seorang anak dapat menunjukkan keterampilan sosial 
dengan cukup baik. 





4 3 2 1 
1.  Anak mengajak anak lain bermain bersama        
2.  Anak mengutarakan pendapat/ide        
3.  Anak mengikuti kegiatan di dalam kelompok     
4.  
Anak mau memberi bantuan pada teman yang 
membutuhkan       
 
5.  Anak menghargai orang lain        
6.  Anak bersedia untuk mengalah        
7.  Anak dapat berbagi mainan atau makanan yang dimiliki        
8.  
Anak mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan 
suatu masalah       
 
9.  Anak memulai percakapan dengan kalimat yang jelas        
10.  Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan        
11.   Anak menimpali pembicaraan teman        




13.  Anak dapat meminta bantuan        
14.  Anak berbagi cerita yang dimiliki kepada teman lain     
15.  
Anak menegur / membantu teman yang marah atau 
sedih    
 






















Petunjuk pengisian : 
1. Peneliti mengamati kondisi sekitar anak di lingkungan sekitar. 
2. Peneliti meminta assessor untuk menilai gejala keterampilan sosial di 
lingkungan tersebut. 
3. Assesor menilai dengan menuliskan angka yang sesuai pada kolom 
nama anak. Keterampilan sosial anak dinilai berdasarkan, BSB 
(Berkembang Sangat Baik) diberi angka 4, BSH (Berkembang Sesuai 
Harapan) diberi angka 3, MB (Mulai Berkembang) diberi angka 2, dan 
BB (Belum Berkembang) diberi angka 1.  
No Indikator Prosedur 
Rubrik Penilaian 
BSB BSH MB BB 
21.  Anak mengajak 
anak lain bermain 
bersama 

















































anak lain  
22.  Anak bersedia 
mengajukan 
pertanyaan 
1. Perhatikan ketika 
anak sedang 
bermain bersama 




















































23.  Anak 
mengutarakan 
pendapat / ide 























































24.  Anak mengikuti 
kegiatan di dalam 
kelompok 





















































25.  Anak mau 
memberi bantuan 
pada teman yang 
membutuhkan 






















































26.  Anak menghargai 
orang lain 






















































































27.  Anak bersedia 
untuk mengalah 







































































































































































































































































31.  Anak memulai 
percakapan 




































































1. Perhatikan ketika 
anak sedang 
bermain bersama 
apakah ada anak 
yang mengajukan 
pertanyaan 










































33.   Anak menimpali 
pembicaraan 
teman 



















































































































































































36.   Anak 
menunjukan 
kepedulian 
1. Pada saat 






kepada teman lain 











































37.  Anak mau untuk 
menunggu giliran 
1. Perhatikan anak 
ketika bermain 
bersama 














































1. Perhatikan anak 
pada saat 
kegiatan bermain 
dengan teman.  
2. Perhatikan 
apakah terlihat 











































39.  Anak menegur / 
membantu teman 
yang marah atau 
sedih 


































































1. Lihatlah anak 
ketika bermain 
bersama 




























































Butir Instrumen                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 2 4 4 4 3 3 2 4 3 
5 2 2 3 4 3 4 4 2 3 2 
6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
7 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 
8 2 4 2 3 4 1 2 2 4 3 
9 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
10 4 2 4 4 3 2 4 1 2 2 
11 3 3 4 2 1 1 1 1 4 4 
12 2 2 3 4 4 4 2 1 2 2 
13 4 2 4 3 3 3 2 4 4 3 
14 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
15 2 4 2 3 3 2 2 3 4 3 
16 3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 
17 4 3 4 3 1 3 3 2 4 4 
18 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 
19 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
20 4 3 4 2 3 2 4 1 3 4 
21 3 2 4 3 2 2 4 2 3 3 
22 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 
23 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 
24 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 
25 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 
26 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
27 2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 
28 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 
29 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 
30 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 
31 2 1 3 3 3 4 2 1 2 2 
32 3 2 4 3 2 2 2 1 2 3 
33 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 
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Skor Tot. Kategori nama 
11 12 13 14 15 16 
3 2 3 4 3 4 52 Berkembang Sesuai Harapan mutiara 
3 2 2 2 1 1 30 Belum Berkembang hakim 
3 4 4 4 3 3 57 Berkembang Sangat Baik vania 
4 4 2 2 3 3 51 Berkembang Sesuai Harapan rendy 
3 3 3 3 4 4 49 Berkembang Sesuai Harapan putra 
4 4 3 4 4 4 61 Berkembang Sangat Baik pandu 
2 3 2 3 2 4 49 Berkembang Sesuai Harapan sahara 
3 3 2 4 3 4 46 Berkembang Sesuai Harapan fatih 
4 4 4 3 2 4 59 Berkembang Sangat Baik raihan 
4 4 2 4 3 3 48 Berkembang Sesuai Harapan eja 
3 4 3 3 4 3 44 Mulai Berkembang kayla 
3 4 2 3 1 3 42 Mulai Berkembang tiwi 
3 4 2 3 2 4 50 Berkembang Sesuai Harapan cindi 
3 4 4 4 3 3 55 Berkembang Sangat Baik dinda 
3 3 2 2 3 2 43 Mulai Berkembang ghina 
3 3 2 2 1 2 35 Belum Berkembang adit 
4 4 2 3 2 3 49 Berkembang Sesuai Harapan rayna 
3 4 3 3 4 4 50 Berkembang Sesuai Harapan iffa 
4 3 3 4 3 4 53 Berkembang Sesuai Harapan aina 
4 4 3 4 3 4 52 Berkembang Sesuai Harapan yudha 
4 4 2 4 3 4 49 Berkembang Sesuai Harapan dasywa 
4 4 1 4 2 3 49 Berkembang Sesuai Harapan faris 
3 3 2 3 4 1 37 Belum Berkembang raina 
4 4 3 4 3 2 49 Berkembang Sesuai Harapan abigail 
3 3 2 4 3 4 45 Mulai Berkembang fakhri 
3 4 4 4 3 3 57 Berkembang Sangat Baik riski 
3 2 2 2 1 1 32 Belum Berkembang ratu 
4 4 3 4 3 4 52 Berkembang Sesuai Harapan nabila 
3 3 2 4 3 4 50 Berkembang Sesuai Harapan ijju 
3 4 1 2 2 2 43 Mulai Berkembang nayla 
2 3 2 3 1 1 35 Belum Berkembang vita 
34 1 4 3 4 4 4 4 4 2 3 
Jumlah 109 103 116 104 91 91 102 78 105 97 
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4 4 1 2 3 2 40 Mulai Berkembang zaki 
4 4 3 3 4 2 52 Berkembang Sesuai Harapan rasya 
4 4 4 3 4 4 56 Berkembang Sangat Baik esti 
114 120 85 110 93 103 1621 
   
Data Hasil Ketrampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun 
Nilai Maksimal 61 
Nilai Minimal 30 
Mean (Rata-Rata) 47.676 
Modus 49 
Median 49 
Standar Deviasi 7.5788 
Varians 57.438 
  
1. Menentukan Rentang 
 Rentang = Data Terbesar – Data Terkecil 
   = 61 - 30 
   = 31 
 
2. Banyaknya Interval Kelas 
K = 1 + (3,3) log n 
  = 1 + (3,3) log 34 
  = 1 + (3,3) 1,53 
  = 1 + 5,05 
 = 6,05 (dibulatkan menjadi 6) 
 
3. Panjang Kelas Interval 
P = Rentang 
       Kelas 
  = 31 
      6 






 Aspek Komunikasi 
      
        
No.Resp 
Butir 
Instrumen       Jumlah Kategori 
  1 2 9 10 11 
1 4 4 3 2 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
2 2 3 3 2 3 13 Mulai Berkembang 
3 4 4 3 3 3 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
4 4 2 4 3 4 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
5 2 2 3 2 3 12 Belum Berkembang 
6 4 4 4 4 4 20 Berkembang Sangat Baik 
7 4 2 3 2 2 13 Mulai Berkembang 
8 2 4 4 3 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
9 4 4 4 4 4 20 Berkembang Sangat Baik 
10 4 2 2 2 4 14 Mulai Berkembang 
11 3 3 4 4 3 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
12 2 2 2 2 3 11 Belum Berkembang 
13 4 2 4 3 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
14 4 4 3 3 3 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
15 2 4 4 3 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
16 3 3 3 2 3 14 Mulai Berkembang 
17 4 3 4 4 4 19 Berkembang Sangat Baik 
18 3 2 3 3 3 14 Mulai Berkembang 
19 4 3 3 4 4 18 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
20 4 3 3 4 4 18 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
21 3 2 3 3 4 15 Mulai Berkembang 
22 4 3 4 3 4 18 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
23 3 3 2 2 3 13 Mulai Berkembang 
24 4 3 4 4 4 19 Berkembang Sangat Baik 
25 3 2 3 2 3 13 Mulai Berkembang 
26 4 4 3 3 3 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
27 2 3 3 2 3 13 Mulai Berkembang 
28 4 4 2 3 4 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
 29 2 4 3 3 3 15 Mulai Berkembang 
30 3 4 3 2 3 15 Mulai Berkembang 
31 2 1 2 2 2 9 Belum Berkembang 
32 3 2 2 3 4 14 Mulai Berkembang 
33 4 4 3 3 4 18 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
34 1 4 2 3 4 14 Mulai Berkembang 
    
MAX 20 
 




Kategori kelompok skor aspek 
Komunikasi 
 
    Kelompok Skor Frekuensi Frekuensi Relatif Kategori 
9 - 12 3 9% Belum Berkembang 
13 - 15 13 38% Mulai Berkembang 
16 - 18 14 41% 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
















No.Resp Butir Instrumen     
Jumlah Kategori 
  3 4 5 12 13 
1 4 4 3 2 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
2 3 1 1 2 2 9 Belum Berkembang 
3 3 4 4 4 4 19 Berkembang Sangat Baik 
4 4 4 4 4 2 18 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
5 3 4 3 3 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
6 4 3 3 4 3 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
7 4 4 4 3 2 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
8 2 3 4 3 2 14 Mulai Berkembang 
9 4 4 3 4 4 19 Berkembang Sangat Baik 
10 4 4 3 4 2 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
11 4 2 1 4 3 14 Mulai Berkembang 
12 3 4 4 4 2 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
13 4 3 3 4 2 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
14 3 4 3 4 4 18 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
15 2 3 3 3 2 13 Mulai Berkembang 
16 3 2 1 3 2 11 Belum Berkembang 
17 4 3 1 4 2 14 Mulai Berkembang 
18 4 4 2 4 3 17 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
19 3 3 3 3 3 15 Mulai Berkembang 
20 4 2 3 4 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
21 4 3 2 4 2 15 Mulai Berkembang 
22 4 3 3 4 1 15 Mulai Berkembang 
23 3 3 1 3 2 12 Mulai Berkembang 
24 3 3 2 4 3 15 Mulai Berkembang 
25 3 2 2 3 2 12 Mulai Berkembang 
26 3 4 4 4 4 19 Berkembang Sangat Baik 
 27 3 1 1 2 2 9 Belum Berkembang 
28 4 3 2 4 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
29 3 3 4 3 2 15 Mulai Berkembang 
30 3 2 2 4 1 12 Mulai Berkembang 
31 3 3 3 3 2 14 Mulai Berkembang 
32 4 3 2 4 1 14 Mulai Berkembang 
33 4 2 3 4 3 16 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
34 3 4 4 4 4 19 Berkembang Sangat Baik 
    
MAX 19 
 




Kategori kelompok skor aspek 
Kerjasama 
 




9 - 11 3 9% Belum Berkembang 
12 - 15 14 41% Mulai Berkembang 
16 - 18 13 38% 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
















      No.Resp Butir Instrumen   
Jumlah Kategori 
  6 7 14 
1 3 3 4 10 Berkembang Sesuai Harapan 
2 1 1 2 4 Belum Berkembang 
3 4 4 4 12 Berkembang Sangat Baik 
4 3 3 2 8 Berkembang Sesuai Harapan 
5 4 4 3 11 Berkembang Sangat Baik 
6 4 4 4 12 Berkembang Sangat Baik 
7 4 3 3 10 Berkembang Sesuai Harapan 
8 1 2 4 7 Mulai Berkembang 
9 4 4 3 11 Berkembang Sangat Baik 
10 2 4 4 10 Berkembang Sesuai Harapan 
11 1 1 3 5 Belum Berkembang 
12 4 2 3 9 Berkembang Sesuai Harapan 
13 3 2 3 8 Berkembang Sesuai Harapan 
14 3 4 4 11 Berkembang Sangat Baik 
15 2 2 2 6 Mulai Berkembang 
16 2 2 2 6 Mulai Berkembang 
17 3 3 3 9 Berkembang Sesuai Harapan 
18 3 3 3 9 Berkembang Sesuai Harapan 
19 3 4 4 11 Berkembang Sangat Baik 
20 2 4 4 10 Berkembang Sesuai Harapan 
21 2 4 4 10 Berkembang Sesuai Harapan 
22 3 3 4 10 Berkembang Sesuai Harapan 
23 1 1 3 5 Belum Berkembang 
24 2 2 4 8 Berkembang Sesuai Harapan 
25 3 4 4 11 Berkembang Sangat Baik 
26 4 4 4 12 Berkembang Sangat Baik 
27 1 3 2 6 Mulai Berkembang 
28 2 3 4 9 Berkembang Sesuai Harapan 
 29 2 3 4 9 Berkembang Sesuai Harapan 
30 3 4 2 9 Berkembang Sesuai Harapan 
31 4 2 3 9 Berkembang Sesuai Harapan 
32 2 2 2 6 Mulai Berkembang 
33 2 4 3 9 Berkembang Sesuai Harapan 









Kategori kelompok skor aspek Berbagi 




4 - 5 3 9% Belum Berkembang 
6 - 7 5 15% Mulai Berkembang 
8 - 10 17 50% 
Berkembang Sesuai 
Harapan 














 Aspek Penyelesaian 
Konflik 
      
No.Resp 
Butir 
Instrumen   Jumlah Kategori 
  8 15 16 
1 3 3 4 10 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
2 2 1 1 4 Belum Berkembang 
3 3 3 3 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
4 2 3 3 8 Mulai Berkembang 
5 2 4 4 10 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
6 4 4 4 12 Berkembang Sangat Baik 
7 3 2 4 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
8 2 3 4 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
9 3 2 4 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
10 1 3 3 7 Mulai Berkembang 
11 1 4 3 8 Mulai Berkembang 
12 1 1 3 5 Belum Berkembang 
13 4 2 4 10 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
14 3 3 3 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
15 3 3 2 8 Mulai Berkembang 
16 1 1 2 4 Belum Berkembang 
17 2 2 3 7 Mulai Berkembang 
18 2 4 4 10 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
19 2 3 4 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
20 1 3 4 8 Mulai Berkembang 
21 2 3 4 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
22 1 2 3 6 Mulai Berkembang 
23 2 4 1 7 Mulai Berkembang 
24 2 3 2 7 Mulai Berkembang 
25 2 3 4 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
26 3 3 3 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 
27 2 1 1 4 Belum Berkembang 
28 3 3 4 10 Berkembang Sesuai 
 Harapan 
29 4 3 4 11 Berkembang Sangat Baik 
30 3 2 2 7 Mulai Berkembang 
31 1 1 1 3 Belum Berkembang 
32 1 3 2 6 Mulai Berkembang 
33 3 4 2 9 
Berkembang Sesuai 
Harapan 








Kategori kelompok skor aspek Penyelesaian Konflik 




3 - 5 5 15% Belum Berkembang 
6 - 8 11 32% Mulai Berkembang 
9 - 10 15 44% 
Berkembang Sesuai 
Harapan 













 Data Wawancara Orang Tua Tentang  
Keterampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun  
Responden 1 
No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apakah Ibu/Bapak mempunyai anak 
berusia 5-6 tahun? Apakah Ibu/Bapak 
mengetahui tentang keterampilan 
sosial anak? Dan bagaimanakah 
keterampilan sosial menurut 
Ibu/Bapak? 
Ya.. keterampilan sosial apa 
tu? Saya tidak tau mbak 
2.  Bagaimana cara Ibu/Bapak 
mengajarkan anak untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan? 
Saya sih biarinin aja anak 
mau main kemana sama 
siapa saja asal mainnya 
jangan jauh-jauh  
3.  Apakah anak dari Ibu/Bapak dapat 
melakukan interaksi dengan orang 
lain? 
Kalo saya mah mba harus 
dijawab kalo ada orang lain 
yang nanya. Saya ajarin 
anak saya suruh jawab 
4.  Apakah anak Ibu/Bapak bisa 
mengutarakan ide/pendapat? 
Bagaimana anak Ibu/Bapak 
mengutarakan ide/pendapat? 
Paling kalo dirumah anak 
nya suka ngomong sendiri 
maunya apa.  
5.  Bagaimana Ibu/Bapak mengarahkan 
anak ketika berkomunikasi kepada 
orang lain? 
Dikasih tau paling ya mba 
kalo ada orang yang nyapa 
atau bertanya. Harus dijawab 
dan ditanggepin.  
6.  Apakah anak daripada Ibu/Bapak 
senang bermain secara berkelompok? 
Paling seneng dia mba, iya 
dia suka ngajak-ngajakin 
temennya main.  
7.  Bagaimana cara Ibu/Bapak 
mengarahkan anak untuk terlibat dalam 
Saya mah cuma takut kalo 
mainnya jauh aja. Kadang 
suka saya cariin kalo udah 











kegiatan berkelompok? kelamaan mainnya 
8.  Apakah Ibu/Bapak sering mengajarkan 
anak berbagi? Bagaimana Ibu/Bapak 
mengarahkan anak ketika berbagi? 
Pasti mba, saya sering 
memberitahu anak saya buat 
kasih makanan ke temennya. 
Karena kan nanti kalo anak 
saya yang butuh pasti di 
tolong balik sama temannya. 
 
9.  Apa kendala yang Ibu/Bapak lihat dan 
alami ketika anak memiliki melakukan 
hubungan sosial dengan lingkungan? 
Oh kalo yang berantem-
beranteman biasanya anak 
saya mah gapernah ngadu 
ke saya. Asal jangan main 
yang bahaya aja sama yang 
jauh-jauh takut diculik mba. 
 
10.  Bagaimana menurut  Ibu/Bapak 
pengaruh dari ketertampilan sosial 
anak di masa depannya? 
Ya penting mba kan nanti 
gedenya tu anak bisa 
bergaul sama banyak orang. 
Ga gampang dibodohi orang. 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
 1.  Apakah Ibu/Bapak mempunyai anak 
berusia 5-6 tahun? Apakah Ibu/Bapak 
mengetahui tentang keterampilan 
sosial anak? Dan bagaimanakah 




Setahu saya tentang sosial 
gitu ya mba? Seperti main 
sama teman 
2.  Bagaimana cara Ibu/Bapak 
mengajarkan anak untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan? 
Saya membiarkan anak saya 
main dengan siapa saja kok. 
Yaa walaupun saya juga 
suka melihat anaknya yang 
galak atau enggak. 
 
3.  Apakah anak dari Ibu/Bapak dapat 
melakukan interaksi dengan orang 
lain? 
Yaa. Kadang-kadang dia 
takut bertemu sama orang 
baru. 
4.  Apakah anak Ibu/Bapak bisa 
mengutarakan ide/pendapat? 
Bagaimana anak Ibu/Bapak 
mengutarakan ide/pendapat? 
Terkadang saya suka 
memberi ia pilihan mau nya 
apa.   
5.  Bagaimana Ibu/Bapak mengarahkan 
anak ketika berkomunikasi kepada 
orang lain? 
Saya suka bilang pada anak 
saya jika ada orang yang 
menyapa, sebaiknya disapa 
balik. Karena menurut saya, 
komunikasi dengan orang 
lain itu perlu  ya mba. 
Misalnya dia punya teman 
baru saya ajarkan menyapa 
teman barunya. Kecuali 
orang asing yang tidak 
dikenal ya mba. 
6.  Apakah anak daripada Ibu/Bapak 
senang bermain secara berkelompok? 
Terkadang iya anak saya 
main sama temen-temennya. 
Tapi ada juga waktu dimana 
ia lebih asik sendiri. 
 
7.  Bagaimana cara Ibu/Bapak 
mengarahkan anak untuk terlibat dalam 
Yaudah mba saya kalo ada 
temen yang ajak, saya suruh 







kegiatan berkelompok? teman, tuh diajakin main 
sama si reno” 
 
8.  Apakah Ibu/Bapak sering mengajarkan 
anak berbagi? Bagaimana Ibu/Bapak 
mengarahkan anak ketika berbagi? 
Iya mba saya selalu ingin 
anak saya menjadi seorang 
pemberi, suka beramal, 
karena itu menjadi bekal dia 
nantinya. 
 
9.  Apa kendala yang Ibu/Bapak lihat dan 
alami ketika anak memiliki melakukan 
hubungan sosial dengan lingkungan? 
Iya kendala kalo lagi muncul 
masalah sama anak sama 
temen sih paling dia tau tau 
pulang nangis teruus 
mengadu ke saya. Tapi saya 
kasih pengertian bahwa 
dalam berteman memang 
harus seperti itu. Saya kasih 
pemahhaman untuk saling 
memafkan. 
 
10.  Bagaimana menurut  Ibu/Bapak 
pengaruh dari ketertampilan sosial 
anak di masa depannya? 
yang pastinya anak jadi 
punya banyak teman ya 
mba.. saya lebih senang kalo 
anak saya disukai dengan 
teman-temannnya. 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apakah Ibu/Bapak mempunyai anak 
berusia 5-6 tahun? Apakah Ibu/Bapak 
Responden 3 
Ya.. saya berada di 
lingkungan anak usia 5-6 
 mengetahui tentang keterampilan 
sosial anak? Dan bagaimanakah 
keterampilan sosial menurut 
Ibu/Bapak? 
tahun. Kegiatan yang 
berhubungan dengan aspek 
perkembangan sosial anak 
ya mba..? 
2.  Bagaimana cara Ibu/Bapak 
mengajarkan anak untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan? 
Sosialisasi memang perlu 
pengarahan mba menurut 
saya, di lingkungan sini 
anak-anak dapat 
bersosialisasi dengan siapa 
saja. Mulai dari temannya, 
gurunya, orang tua murid 
lain, orang yang baru dikenal 
juga.. 
 
3.  Apakah anak dari Ibu/Bapak dapat 
melakukan interaksi dengan orang 
lain? 
Iya mba anak disini suka 
ngbrolin apa saja, kalau 
sudah kumpul apa aja bisa 
diceritakan. Ada anak yang 
satu cerita anak lain 
menimpali. 
 
4.  Apakah anak Ibu/Bapak bisa 
mengutarakan ide/pendapat? 
Bagaimana anak Ibu/Bapak 
mengutarakan ide/pendapat? 
Memang ada anak yang mau 
mengungkapkan pendapat 
nya ada yang tidak mau 
mengungkapkan pendapat 
nya. 
Tapi lebih sering anak diberi 
kebebasan mau main apa, 
mau ngerjain apa. Jadi anak 
memilih apa yang mereka 
inginkan gitu mba.. Semua 
itu tetap pada persetujuan 
guru, orang tua atau orang 
dewasa di dekat anak. 
   
5.  Bagaimana Ibu/Bapak mengarahkan 
anak ketika berkomunikasi kepada 
orang lain? 
Apa ini berhubungan dengan 
bahasa? Kalau iya 
perkembangan bahasa anak 
yang terlihat sudah baik 
disini. 
Oh ya kalau dalam berbicara 
hampir semua kalimat yang 
 dilontarkan anak sudah 
dapat dipahami.  Walaupun 
ada kata atau kalimat yang 
harus diperbaiki sih mba.. 
tapi secara keseluruhan 
anak dapat berkomunikasi 
dengan teman-temannya. 
 
6.  Apakah anak daripada Ibu/Bapak 
senang bermain secara berkelompok? 
Ya mba mereka senang 
bemain berkelompok.. 




puzzle dan sebagainya. 
Kalau tida ada mereka bisa 
menciptakan alat permainan 
sendiri.. main kucing-
kucingan lah, main robot-
robotan lah..dan sebagainya 
 
7.  Bagaimana cara Ibu/Bapak 
mengarahkan anak untuk terlibat dalam 
kegiatan berkelompok? 
Untuk kegiatan berkelompok 
ada anak yang perlu 
diarahkan untuk bergabung 
dan ada anak yang 
bergabung dengan 
sendirinya. Arahannya sih 
biasanya menasihati anak 
untuk bermain bersama 
teman, bermain secara 
bergantian, saling membantu 
teman.  
 
8.  Apakah Ibu/Bapak sering mengajarkan 
anak berbagi? Bagaimana Ibu/Bapak 
mengarahkan anak ketika berbagi? 
Ya mba saya sering melihat 
anak-anak berbagi saat 
bermain atau berkegiatan. 
Awalnya mereka diberikan 
arahan lama kelamaan 
mereka terbiasa berbagi 
tanpa disuruh lagi. 
 
9.  Apa kendala yang Ibu/Bapak lihat dan 
alami ketika anak memiliki melakukan 
Untuk kendala memang tidak 











hubungan sosial dengan lingkungan? Namun kalau yang dimaksud 
adalah perselisihan pada 
anak, pasti itu kerap kali 
terjadi namun tidak sering. 
Dan ketika itu terjadi anak 
biasanya ada yang mengadu 
anak lain menangis, ada 
yang mengadu ia sedang 
menangis. Pemecahan yaa 
mencari solusi bersama, dan 
yang pastinya saya selalu 
membimbing anak untuk 
meminta maaf ketika 
bersalah. Semakin lama 
anak-anak sudah bisa 
meminta maaf dengan 
sendirinya tanpa harus 
diarahkan. 
 
10.  Bagaimana menurut Ibu/Bapak 
pengaruh dari ketertampilan sosial 
anak di masa depannya? 
Iya mba menurut saya 
keterampilan sosial ini 
berkaitan dengan 
pembentukan karakter. Jadi 
nantinya anak yang bisa 
mengembangkan rasa sosial 
akan memiliki karakter yang 
baik. 
 



























Gambar 1 : Anak bermain ‘lempar 
bola’ ke keranjang bersama-sama. 
Gambar 2: Anak berkumpul bersama 
sambil bermain ‘lempar ranting’. 
 
Gambar 3 : Anak bermain masak-
masakan bersama. 
 





















Gambar 4 : Anak membantu teman 
memasang tali. 
 
Gambar 5 : Anak berbagi alat 
mainan masak-masakan. 
 
Gambar 6 : Anak saling bercerita dan 
saling menimpali pembicaraan. 
 
